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全体 N＝144 初産婦 n＝73 経産婦 n＝71
人数 （％） 人数 （％） 人数 （％）
年代
平均 31.8（SD3.9） 30.6（SD4.0） 33（SD3.5）
20歳代 43 （29.9） 31 （42.5） 12 （16.9）
30歳代 98 （68.0） 40 （54.8） 58 （81.7）
40歳代 3 （2.1） 2 （2.7） 1 （1.4）
初経産別
初産婦 73 （50.7） 73（100.0）
経産婦 71 （49.3） 71（100.0）
出産方法
経腟分娩 118 （81.9） 56 （76.7） 62 （87.3）
帝王切開 26 （18.1） 17 （23.3） 9 （12.7）
育児支援者
夫 97 （67.4） 51 （69.8） 46 （64.8）
夫の親 5 （3.5） 1 （1.4） 4 （5.6）
自分の親 41 （28.4） 21 （28.8） 20 （28.2）
兄弟親戚 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
その他 1 （0.7） 0 （0.0） 1 （1.4）
支援者無 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
育児行動へ
の苦痛
とてもある 2 （1.4） 2 （2.7） 0 （0.0）
ややある 59 （41.0） 32 （43.8） 27 （38.0）
どちらともいえない 25 （17.4） 11 （15.1） 14 （19.7）
あまりない 47 （32.6） 23 （31.5） 24 （33.8）
全くない 11 （7.6） 5 （6.9） 6 （8.5）
現在の月齢
1～4ヶ月 59 （41.0） 26 （35.6） 33 （46.5）
5～8ヶ月 49 （34.0） 31 （42.5） 18 （25.3）
9～12ヶ月 36 （25.0） 16 （21.9） 20 （28.2）
表２　分娩に関する情報 N＝144
項目全体 N＝144 初産婦 n＝73 経産婦 n＝71
在胎週数 平均 38（5）週 38（5）週 38（4）週
児の出生体重 平均 3061.4（SD337.8）g 3026.0（SD330.8）g 3096.7（SD343.4）g
経腟分娩所要時間 平均 405.1分 499.1分 311.1分




























1）全くない 4（ 6.8） 6（12.2） 1（ 2.8）
2）授乳に関すること 12（20.3） 1（ 2.0） 2（ 5.6）
3）離乳食に関すること 2（ 3.4） 7（14.3） 7（19.4）
4）おむつ、排泄にかかわること 0（ 0.0） 1（ 2.0） 0（ 0.0）
5）お風呂に入れること 0（ 0.0） 3（ 6.1） 1（ 2.8）
6）あやすこと 2（ 3.4） 1（ 2.0） 0（ 0.0）
7）抱っこ 2（ 3.4） 1（ 2.0） 2（ 5.6）
8）子どもの性格に関すること 2（ 3.4） 3（ 6.1） 1（ 2.8）
9）子どもの体に関すること 1（ 1.7） 0（ 0.0） 2（ 5.6）
10）あなたの体調のこと 4（ 6.8） 6（12.2） 3（ 8.3）
11）孤独感 1（ 1.7） 3（ 6.1） 4（11.1）
12）育児に慣れないこと 4（ 6.8） 2（ 4.1） 0（ 0.0）
13）周りの気遣いがないこと 1（ 1.7） 1（ 2.0） 0（ 0.0）
14）経済的なこと 1（ 1.7） 1（ 2.0） 5（13.9）
15）夫や家族との関係 4（ 6.8） 2（ 4.1） 2（ 5.6）
16）その他 19（32.2） 11（22.4） 6（16.7）
表４　産褥育児肯定感と月齢の関係 N＝144
因　　子 月齢 n 平均値 SD F値　 有意確率
第 1 夫のサポートに対する認識
1～ 4ヶ月 59 19.8 3.8 3.840 .024＊
5～ 8ヶ月 49 20.0 3.5
9～12ヶ月 36 18.0 3.3
第 2 母親としての自信と肯定感
1～ 4ヶ月 59 27.8 3.5 1.460 .235
5～ 8ヶ月 49 29.0 3.4
9～12ヶ月 36 28.8 3.6
第 3 生活適応
1～ 4ヶ月 59 15.2 3.7 0.348 .706
5～ 8ヶ月 49 14.5 4.4
9～12ヶ月 36 14.8 4.5
第 4 夫以外のサポートの認識
1～ 4ヶ月 59 15.9 3.2 1.494 .228
5～ 8ヶ月 49 16.7 3.0




































項目 月齢 n  平均値 有意確率
夫は私の気持ちを理解してくれる
1～ 4ヶ月 59 3.7
5～ 8ヶ月 49 3.6 .031*
9～12ヶ月 36 3.3
夫は子どもの世話をよくしてくれる
1～ 4ヶ月 59 4.3










苦痛低い 27 21.2 3.4
2.702 .009**苦痛高い 32 18.7 3.8
第 2 母親としての自信と肯定感
苦痛低い 27 28.9 3.1
2.190 .032*苦痛高い 32 27.0 3.5
第 3 生活適応
苦痛低い 27 16.9 3.9
3.451 .001**苦痛高い 32 13.8 2.9
第 4 夫以外のサポートの認識
苦痛低い 27 16.5 3.1




































苦痛低い 20 20.3 3.0
0.494 .623苦痛高い 29 19.8 3.8
第 2 母親としての自信と肯定感
苦痛低い 20 30.3 3.2
2.241 .029*苦痛高い 29 28.1 3.3
第 3 生活適応
苦痛低い 20 17.9 3.7
5.733 .000***苦痛高い 29 12.2 3.2
第 4 夫以外のサポートの認識
苦痛低い 20 17.1 3.4
0.771 .445苦痛高い 29 16.4 2.8
*p＜.05　**p＜.01　***p＜.001
表８　育児行動への苦痛（高低群・９～₁₂ヶ月） n＝36




苦痛低い 11 19.4 3.4
1.667 .105苦痛高い 25 17.4 3.2
第 2 母親としての自信と肯定感
苦痛低い 11 29.5 3.0
1.062 .296苦痛高い 25 28.2 3.8
第 3 生活適応
苦痛低い 11 17.5 4.9
2.586 .014*苦痛高い 25 13.6 3.8
第 4 夫以外のサポートの認識
苦痛低い 11 16.1 3.2












































































































































































































Purpose: Identifying the relationship between postpartum positive feelings toward childrearing that 
mothers have and actual conditions of distress from childrearing activities by age in the months of the 
postpartum period from one to twelve months.
Methods: Mothers leaving obstetric clinic A were asked to answer to items measuring to what degree 
they bore positive feelings toward childrearing postpartum and to describe their distress regarding chil-
drearing activities.　They were asked to return the anonymous, self-administered questionnaire by post.
The differences in responses between months postpartum (1-4 months, 5-8 months, 9-12 months) were 
analyzed using one-way analysis of variance.　The Tukey HSD method was used for multiple compari-
sons.　The significance level was set below 5％ .
　The study was approved by the Takasaki University of Health and Welfare Research Ethics Commit-
tee (TUHWREC No. 2823) and the director of the clinic A.
Results: 144 valid responses (valid response rate 67.9％ ) were analyzed.　The average age of respon-
dents was 31.8 (SD± 3.9). 73 (50.7％ ) respondents were primiparae, and 71 (49.3％ ) were multiparae.
　In regard to distress felt toward rearing activities, the results were totaled by age in month showing 
that the largest amount of distress observed was related to feeding in the 1-4 months group, weaning 
food in the 5-8 months group, and weaning food again in 9-12 month-group.
　From the results of one-way analysis of variance, significant difference (p＝.024) was found in factor 
1, “Recognition for support from their husbands” among factors of the postpartum positive feelings 
toward childrearing and postpartum groups by month.　In order to further analyze factor 1, in which a 
significant difference was observed, multiple comparisons by the Tukey HSD method were conducted.　
As a result, there was a significant difference (p＝.031) between the 1-4 months group and the 9-12 
months group, and the average value of the 9-12 months group was lower.
Conclusion: In regard to the postpartum positive feelings toward childrearing among months postpartum 
groups, the 9-12 months group showed lowest in regard to recognition for support from their husbands.　
In regard to childrearing support, the need for measures to support mothers in childrearing beyond the 
postpartum period (9-12 months) was suggested.
Key words: mother, postpartum positive feelings toward childrearing, child rearing activities, distress of 
childrearing
